






















































































































































































































2010 4 10 0 9 3 2 2 5 3 2 2 6 4 4 0 51.9%
2011 3 13 0 11 5 0 4 8 1 3 0 10 5 1 0 55.2%
2012 6 19 2 14 7 2 5 7 7 3 3 12 10 2 1 83.3%
2013 6 14 0 14 6 0 7 7 2 3 1 10 10 0 0 69.0%
2014 2 21 1 9 12 1 1 7 11 3 1 15 6 2 0 82.1%
2015 1 18 0 13 4 2 3 8 4 2 2 13 3 3 0 63.3%
2016 1 16 0 8 9 0 2 2 6 4 3 7 8 1 1 56.7%
表１　対象の背景（N=134)












図２ 認定看護師教育課程入学前学習の PC活用における予習の妥当性への同意 
 
 
図３ 相談日の設定の適切さへの同意 図３　相談日の設定の適切さへの同意
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Ⅴ．考察
１）イ ンフェクション・コントロール・ナースのPC活用のための知識・技術の必要性の
同意と入学前学習のPC活用における予習の妥当性への同意について
　対象者全員が、「インフェクション・コントロール・ナースのPC活用のための知識・技
術の必要性の同意」について肯定的な評価を行った。また、134人中133人（99.3%）が、「認
定看護師教育課程入学前学習のPC活用における予習の妥当性への同意」に肯定的な評価
を行った。これらの理由は、教材作成側と研修予定生のコンピューター・リテラシーが必
須であるという認識と、そのために予習が必要であるという認識が一致しているためと考
える。なお、1人が「あまりあてはまらない」と答えたが、その研修予定生は、コンピュー
タ ・ーリテラシーをすでに充分に持っているために回答した可能性がある。しかしながら、
ほぼ全員の研修生は、予習の妥当性にも肯定的な評価をした。成人の学習は、学習者の気
づきにより開始する学習は教育効果が高いとされている。そのため、遠隔自己学習システ
ムで事前課題を行うことは、研修予定生の学習のニーズを満たし、より効果的な学習を展
開できる契機となっていると考える。
２）相談日の設定の適切さへの同意について
　肯定的な評価を、120人（89.6%）から得られた。この評価も高いと考える。遠隔自己学
習システムは、e-Learningであるにもかかわらず、面接と電話相談も設けている。これは、
学習をすすめていくうえで研修予定生が困らないようにするために作成したシステムであ
る。このシステムは初年度から行ってきた。このことにより、学習をすすめるうえで困る
ことがあるかもしれない研修予定生への配慮をしており、学習を継続できる動機付けのひ
とつとなっていると考える。
Ⅵ．おわりに
　開発に着手した時は、どのような形にするか看護系教員のみでは難しいと感じた。しか
し、十分なコンピューター・リテラシーを有する教員の協力を得られたことで、遠隔自己
学習システムができ運用できた。また、学習した研修予定生からもコンピューター・リテ
ラシーの充実を求めるニーズをふまえ、適切な事前学習が提供できたと感じている。
　今後の課題としては、コンピューター・リテラシーを充分に持った研修予定生が多く入
学する可能性があり、教材の内容を変更していくことが必要となる可能性がある。また担
当教員が変更していく場合、協力体制をどのように変化させていくかも考慮する必要があ
る。７年間、遠隔自己学習システムを継続でき、高評価が得られた。このことは、研修予
定生が６ヶ月という短期間で研修をしていくうえで、効果的であったと考える。
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